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Indonesiahastherichestswallowtailbutterflydiversity（121species）in
theworldwithlargestendemism（５３species)．However，informationon
biologyandecologyｏｆｔｈｅｂｕｔｔｅｒｆｌｉｅｓｉｓＳｔｉｌｌｖｅｒｙｌｉｍitedThisstudy
reports（１）durationsoftheimmaturestagesofllPapilionidaeincluding
twoprotectedspecies（TrogonopjerabrookjanaandTM(ﾌﾞeMmphryMs）under
laboratoryconiditionsinPadang，BatuSangkarandlnderapura，（２）seasonal
changeindiversityandabundanceofl9swallowtailbutterflｙｓｐｅｃｉｅｓｉｎ
Ｈａｒａｕｆｏｒｔｗｏｙｅａｒｓ（2005ａｎｄ2006）usingroutineroutecensusand
capture-mark-releaseofadultbutterflies，ａｎｄ（３）seasonalfluctuationin
thenumberofTrogonopjerabrookjanaandPapﾉﾉﾉｏｐａ〃mJrUsimmatureswas
studiedinHarau，BatuPayungandlnderapurabyfieldｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎｏｆｉｍｍａｔｕｒｅ
ｓｔａｇｅｓａｎｄｒearingoftheminthelaboratory・Seasonalfluctuationofadult
andimmaturｅｐｏｐｕｌａｔｉｏｎｓｉｎｔｈｅｆｉｅｌｄｗｅｒｅａｌｓｏｓｔｕｄｉｅｄａｎｄｌｉｆｅｔａｂｌｅｓｗｅｒｅ
ｃｏｎｓｔructedfortheimmaturestages・Ａｌｌｔｈｅｓｅｓｔｕｄｉｅｄｗｅｒｅｃａｒｒｉｅｄｏｕｔｉn
andaroundPadang，ProvinceofSumateraBarat，Indonesia．
赤道直下の多雨非季節的熱帯にあるインドネシア共和国スマトラ西部州におい
て,アゲハチョウ類の生活史と野外個体群の長期個体数変動と未成熟期の死亡要
因をを調査した．アゲハチョウ科はチョウ目で最大の科であり，世界から５７２種
が記載されており,うちインドネシアには１２１種が分布し，５３種は固有種であ
る（世界一）．しかし，インドネシア産のアゲハの研究は遅れており，散発的な
生活史，習性等の情報があるに過ぎない．本研究の結果は，温帯に比べて研究が
遅れている熱帯における昆虫の生活史，生態学，進化学の基礎データとして有益
であるとともに，多くの絶滅危倶種を含むアゲハ類の保全，活用（土産物生産，
エコツーリズム等）に利用できる
－５５５－
（１）アゲハチョウ類１１種の発育期間．
Papilionini7種（Papﾉﾉjodemole"s，Ｐ・demoﾉﾉ0,,Ｐ・karIIa，Ｐ・memnoII，
P・nephe/us,Ｐ・pal伽〃８，Ｐ・polytes)，Graphiinil種（GraphjmagamemIIoII)，
Troidini3種（Pach〃opjaarjsjoﾉochjae，TrogMopterabrookjana，Trojc1es
amphryMs)を対象として，親チョウを野外ケージで飼育するとともに，野外から
卵を採集し孵化させ,幼虫,サナギを以下の地点で室温で室内飼育した:Padang
BatuSangkar（Padangの北100km），Inderapura（Padangの南１８５ｋm），Harau
(Padangの北140ｋm)．［結果］①１１種のうち１０種の幼虫齢数は５，１種
（Pachljoptaarjstoﾉochjae）は６であった．②Papj〃０７種の卵期は3.0（P・
demoﾉeus）－７．０日（P・demo〃on)，Ｇ・agamem川１４．４曰，Ｐ・arjstoﾉochjae
5､６曰，Ｔ・brookjana7､０曰andToamphry川８．０曰であった．③全幼虫期間
は，Papjﾉﾉｏでは１３．５（P・demoﾉeUs）－２８．９曰(P・karna)，Ｇ・agameLllⅢ122.6．
TroidiniはPapilioniniandGraphiiniよりも長く，Ｔ・brookjana23､７，Ｔ・
aHIpjiryMs32､３曰，Ｐ・ａｒｊｓｊｏﾉochiae349曰であった．④踊期は，Ｐａｐｊｌｊｏ
７種では１２．０（P・polyjes）－５６．３日であった.Ｊ・nephMJsでは平均値は
53.9曰であったが，変異が大きく11-30日と71-90曰にピークがある二山型で
あった．（蛎期が２５ｄａｙｓより長い個体を休眠と見なすと）５６%の個体が休眠し
たことになり，アゲハの休眠の低緯度の新記録(0゜４０，s)であった．Ｐ.(/ezMjon
は１５．３日，Ｐ・arjstoIochjaeは１７．０曰，Zbrookjanaは２３．７日，Ｔ・aIIphryMs
は28.0日であった．⑤卵一羽化までの全期間は，４３．９日（PlephMJs以外
のPapilionini)，３９．８曰（Graphiini)，56.3-70.3曰（Troidini)，Ｐ・ｐａﾉ加川
45.0日(BatuSangkar），３９．２日（Inderapura)．Ｐ・nepheﾉusでは７８．０曰（31-50
曰と91-130日の二山型）であった．
（２）アゲハ類の野外個体群の種類多様性と個体数変動
［方法］①調査地．スマトラ西部州のLembahHarauNatureReserve（1000.39,
E，000.06,Ｓ、270.5ｈａの二次林）．標高は海抜５００－７５０，．年降雨量は2459
(2006)，１９８３m（2007)，曰気温は２２－３５°Ｃであった．村落，田畑，森林，
草原などを通過する３本の調査ルートを設置した（長さは，1.0km，1.4km，３．６
ｋｍ１００ｍごとに区画標識）．②調査法．観察者２名が２００５年９月-2007年
９月まで，月２回ずつ１０.ＯＯａｍ－１３ＤＯｐｍに調査ルートに沿って歩きながら
Pollardwalk法により調査した．ルート両側の５ｍ以内に出現したチョウを捕
獲し，種名,性,羽破損度などを記録し,重複記録を避けるために標識したのち，
その場で放逐した．捕獲できなかった個体は，種名を記録した．③各区画に生育
する食草，開花植物の個体数，蜜源を記録した．④チョウ個体群について，個体
数レベル（rarity，DACORscaleで記載）とspeciesrichnessを記録した．
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［結果］①食草．４科７属11種の食草を確認した②蜜源植物．Ｓ科６属６種を
確認した.それらはルート１の特定場所に局在した.③アゲハチョウの種多様度．
合計1221個体（Ｓ属19種)を記録し,優占種は，Trogonopjerabrookjana（22.6%)，
Papjﾉｊｏｍｅ"IC、（21.4%),Fraphjmsarpe(】１０１１（16.3%)，Ｐ・denloljoII（8.8%)，Ｐ・
heIe〃ｓ（6.7%)，Pachljoptaarjstolochjae（5.2%)であった．④調査期間を通
じてセンサスあたり安定して８種くらいが記録された.⑤出現全種の合計個体数
のピークは，2005年11月と2006年６月に見られた．前者では，Ｔ・brookjana,Ｐ・
mez〃０，，Ｇ．sarpedonが多く，後者ではT、brookiana，Ｐ・zllemM，Ｐ・demo〃Ｍ，
P・ｈｅﾉe川，Ｐ、neplMIIs，Ｐ・poMesが多く見られた．⑥種ごとの変動パター
ン．３優占種（T・brookjana，Ｐ・zuemnon，Ｇ・sarpe(ﾌﾞon）は，同調して個体数変
動した．2006年１月以外は，１－１５個体がずっと観察され，上記の２ピークを形
成した．Ｐ・ｄｅ"ojjoll，Ｐ・ｈｅｌｅ〃s，Ｐ・arjstoﾉochjaeは，優先３種よりも個体
数レベルが低かったが，それらと同調して変動した．GraphjunMgamm伽on，Ｐ・
karna,Ｐ・nephelus,Ｐ､poMesの３種の出現期間は限定され，2005年11月-2006
年１月，2006年４月一７月，１０月一12月，2007年４月一７月に出現した．Graphjm
evemonは，調査初期だけに出現した．Ｇ・anjjphajesとＰ・ｐａ〃､川ｓはいつ
も個体数が少なく，特別の変動パターンは見られなかった．Ａ・nox，Ｇ・（/OSM，
L・neges，ノＭｍａｙＭｊ，Ｐ、demoﾉeus，Ｔ・alnphrysuの希少種は，調査期間中に１
－２個体のみが観察された．⑦チョウの分布と食草・蜜源の分布の関係を検討し
た結果，食草，蜜源，吸湿源は，特定ルートの特定区画にのみ生育し，そこに多
くの個体が誘引されていた．⑧標識個体の再捕率は0.76%にすぎず，一度捕獲
された個体は遠くへ飛びさることがわかった．
（３）TrogMopjerabrookjanaとPapiliopalinurusの個体数変動と死亡要因．
Harau（2005年11月-2007年10月），BatuPayung，Inderapura（2005年11月-2007
年10月）の３地点で卵，幼虫，サナギ，成虫の個体数を野外で定期的にカウント
し,個体数の季節変動を調べるとともに,野外から採集した個体を室内で飼育し，
生命表を作成して死亡要因を解析をした．
－５５７－
学位論文審査結果の要旨
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